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Abstrak 
 Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh Sistem Kompensasi, 
Motivasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan di Direktorat 
Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral 
(DJK). Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 
menggunakan data primer yang berasal dari pengolahan data kuesioner yang 
dibagikan kepada karyawan bagian organisasi Setditjen sejumlah 83 orang 
yang dijadikan sebagai sampel penelitian serta data sekunder yang didapatkan 
dari data tahunan perusahaan. Metode analisis yang digunakan regresi 
berganda yang diolah dengan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa variabel Sistem Kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan sebesar 88,3%, variabel Motivasi berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 75,8%, variabel Komitmen 
Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan sebesar 
89,7%, dan variabel Sistem Kompensasi, Motivasi, dan Komitmen Organisasi 
secara stimultan menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan sebesar 93,6%. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat 
membuktikan bahwa dengan adanya Sistem Kompensasi, Motivasi, dan 
Komitmen Organisasi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap 
Kinerja Karyawan di dalam suatu organisasi. 
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This study describes how the influence of Compensation System, Motivation, 
and Organizational Commitment on Employee Performance in the 
Directorate General of Electricity of the Ministry of Energy and Mineral 
Resources (DJK). Research methodology in this research is to use the 
primary data originating from data processing questionnaires distributed to 
employees of the organization Setditjen number of 83 people who serve as 
research samples and secondary data obtained from annual data companies. 
The method used multiple regression analysis were processed with SPSS 20. 
The results showed that the Compensation System variables significantly 
influence employee performance amounted to 88.3%, Motivational variables 
significantly influence employee performance amounted to 75.8%, the 
variable effect Organizational Commitment significantly influence employee 
performance amounted to 89.7%, and variable Compensation System, 
Motivation, and Organizational Commitment, simultaneously showed the 
significant influence on employee performance amounted to 93.6%. So based 
on these data we can prove that with the Compensation System, motivation, 
and commitment that both organizations will provide a positive impact on 
employee performance in an organization. 
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